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DTML71 Matematik Asas
[Masa: 3 jaml
Jawab SEI'IUA soalan.
Soalan L
(a) Cari nilai-nilai y yang memenuhi persamaan berlkut (tanpa
menggunakan logarltma)
(8Y)Y 1' 
- 4
3Zv
(i)(b) Ni laikan
logar i tma
ungkapan
dan tepat
di bawah dengan nenggunakan
kepada 3 t.p.
(c)
( ii ) Selesaikan
3
0.0005 + 0.000268
4nz (o. 1,2)
persamaan berikut: -
lo8ux = 16 lo8*5
[40 narkah]
[30 narkah]
kg. Berapa
k.ee
[3O narkah]
.../2
54 keplng alunlnlum beratnya
kepingkah alumlnium yang terdapat
adalah 9/32
1dl dalam 2:
8
25
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Soalan 2
(a) Data di bawah adalah dari suatu dikomposisi bahan kinia
selepas masa t(Jam)
t(jam) 0 1 2 3
w(g) s4 36 24
(i) Diketahul I|t adalah berkadar terus dengan c kuasa t,
dimana c adalah suatu pemalar. Dapatkan hubungan dt
antara W dan t dengan menggunakan data-data di atas'
(ii) Apakah nilai W apabila t = 3 Jam?
(fii) Lakarkan graf yang menghubungkan W dan t.
[Sonarkah]
(b) Menggunakan kaedah graf, carlkan nilai punca bagi persamaan
*'-z*-5=.0
Tentusahkan jawapan dengan nenggantikan x = 2 + h di dalam
persamaan dl atas dan carl nilai h tepat kepada 2 t'p'(abaikan kuasa h yang besar daripada 2).
Berapakah peratus ralat bagl nllal punca persamaan yang
diperolehi dengan menggunakan kaedah graf (andalkan jawapan
dari kaedah algebra adalah tepat)' [50 markah]
Soalan 3
(a) Arus Iitar i, adalah diberl sebagai fungsi berkadar dengan
masa t seperti berikut: -
L = tl 0.04 kos-wt - 0. 04 + 2'O sinzwt
Mudahkan ungkapan di atas (w pemalar)' [20 narkah]
26
.../3
(b)
-3-
TunJukkan bahawa
tan0+kote
- sin e se,c3 0 = sec 0 kosec
kos2e
Seterusnya car! am bagi persamaan
=slnosec3ef4
kos2 g
(DTM171)
[50 narkah]
penyelesaian
tan0+koto
(c) Daripada gambarajah segit.iga di bawah tpnjukkan bahawa
L-ll 
-
b(kotB-tanA)
[30 narkah]
.../4
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5. 5 8.0
30 36
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Soalan 4
(a)
RaJah di atas diperolehi dengan memplotkan nl1a1-nllal
7/v terhadap 7/u. Carl hubungan di antara u, v dan f(f pemalar). Apakah nilai f? [40 narkah]
(b) Jadua] di bawah diperolehi daripada suatu uJlkaJi yang
menghubungkan pembolehubah t dan N.
t
N
3.0
22
4.2
26
10. 0 12. o
40 44
Diketahui t dan N dihubungkan oleh persamaan
N2 = kt'
,
(k. m pemalar)
Dengan menggunakan kertas graf Iog-Iog tentusahkan hubungan
dl atas dan seterusnya dapatkan nilai-nllal'k dan m.
[60 narkah]
.../s
0. tor0.
0.04,0.06)
(0 ,0)
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Soalan 5
(a) Carl nllal penentu bagl slstem persamaan dl bawah (a adalah
suatu pemalar): 
-
2x+3ay =-t
ax+4y = 5
(i) Apakah syarat ke atas a supaya slstem persamaan dl atas
adalah konslsten.
( ii ) Jlka a = 1, dengan menggunakan rumus Cramer carl
penyelesaiannya.
[40 narkah]
(b) (i) Dlberi a = 31 + 2J dan
!=si-j
Tunjukkan kedudukan a dan b terhadap asalan 0.
Dapatkan 2a + b dan seterusnya vektor unlt bagt
2a+b.
(ii) Diberl dua vektor m dan n adalah sepertl berlkut
fp) (-21m = l;l ; n = | _l
- lz) - tq/
Carl nllal p dan q Jlka dlketahul n dan n adalah
berseranJang dan ll - ll = ffi
- ooo00ooo -
2f)
[60 narkah]
3(DrM zLL/2)
(a) Plotkan spektrum penyerapan untuk kompreks ini.
. (5 markah)
(b) Apakah jarak gelombang .yang terbai\ untuk
menentukan kepekatan Cu-NAS. Kenapa?
(5 markah)
(c) Hitungkan pemarar pemadaman sebatian ini pada
jarak gelombang tersebut,jika kepekatan cu-NAs
ialah 1xt. O4-4lr,t. (5 markah)
4- (a) Jelaskan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh
sesuatu bahan kimia yang bo.leh digunakan untuk
. 
pembasmian mikroorganisma.
(15 markah)
(b) Berdasarkan 3 contoh bahan kimia yang anda
ketarrui, bincangkan penggunaan dan cara tindakan
bahan-bahan kimia tersebut sebagai agen
ant imikrob.
(15 markah)
5. Tuliskan nota-nota ringkas tentang:
(a) Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum
menggunakan elePJrod pH dan meter pH
(7 markah)
...41-
4(DrM 2rl/2)
(b) Elektrod bergabung yang digunakan untuk
mengukur pH sesuatu larutan.
(8 markah)
(c) Jelaskan kaedah-kaedah yang digunakan untuk
menentukan keupayaan sesuatu antibiotik dalam
merencat pertumbuhan mikroorganisma.
(15 markah)
-ooo0ooo-
3f
